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Abstrak 
Objek dari penelitian adalah PT Siloam International Hospitals, Tbk. karena 
perusahaan ini baru saja melakukan IPO pada 12 September 2013. Tujuan dari 
penelitian adalah menilai bisnis dan menganalisis nilai intrinsik saham PT Siloam 
International Hospitals, Tbk. saat melakukan IPO pada 12 September 2013, apakah 
undervalued atau overvalued. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. 
Dalam melakukan penilaian bisnis dan analisis laporan keuangan digunakan analisis 
SWOT, Five Forces Porter, PESTLE,  rasio likuiditas (current ratio dan quick 
ratio), rasio aktivitas (inventory turnover, average collection period, AP turnover, 
dan total assets turnover), rasio hutang (debt to total assets ratio, times intertest 
earned, dan debt to equity ratio), serta rasio profitabilitas (profit margin, EPS, ROA, 
dan ROE). Untuk menganalisis nilai intrinsik digunakan metode FCFF, PER, dan 
PBV. Hasilnya perusahaan memiliki banyak kekuatan dan strategi untuk 
memanfaatkan peluang yang dimiliki untuk mengantisipasi dan menghindari 
kelemahan serta ancaman. Analisis laporan keuangan perusahaan menunjukkan 
kinerja keuangan yang cukup baik, kecuali pada rasio hutang, perusahaan memiliki 
hutang yang sangat besar. Penilaian intrinsik saham dengan metode FCFF, PER, dan 
PBV masing-masing bernilai Rp(8,879.89), Rp25,061.36, dan Rp787,94. Nilai 
tersebut lalu dibandingkan dengan harga saham saat IPO yaitu Rp9.000. Sehingga 
dapat disimpulkan nilai intrinsik saham perusahaan dengan metode FCFF dan PBV 
dinilai overvalued, sedangkan dengan metode PER dinilai undervalued. (FR) 
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